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It is possible to infer painting materials from the reactions of substances that appear in the 
images obtained by photographing cultural properties at various wavelengths such as ultraviolet 
rays and infrared rays, that is, multispectral. Among the multispectral photographed images, 
the fluorescence reaction when irradiated with ultraviolet rays, the reflection reaction in the 
ultraviolet region irradiated with ultraviolet rays, and the fluorescence reaction when irradiated 
with visible light and observed in the infrared region are shown.
The purpose of this paper is to visualize the reactions of the same pigments and paints 
















　British Museum は、“Multispectral Imaging in Reflectance and Photo-induced Luminescence 
modes: A User Manual”1）の中で、日本ではまだ普及していない紫外線反射（Ultraviolet-reflected）









があるため 365nm と、254nm の波長にて撮影した。
　【紫外線蛍光撮影について】
　可視光より波長の短い紫外線は、1801 年にドイツの J. Ritter により発見された。この紫外線を物
質に照射すると蛍光を発するという現象の研究発表を、イギリスの D. Brewster が 1833 年に、W. 
Herschel が 1845 年、G. Stokes が 1852 年に行った 2）。

















　本研究では 2130 万画素のデジタルカメラバックの Mamiya RZ67 PRO IID を用いた。365nm の
波長を照射するためにブラックライト（TOSHIBA、ネオボール５）、254nm の波長を照射するため
にはハンディー紫外線ランプ（フナコシ、Handheld UV Lamp UVGL-58）を使用した。フィルター




















　Mamiya RZ67 の通常入っている IR カットフィルターを赤外撮影用フィルターに取り換えたカメ
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